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EDITORIAL
AQUILES GONZÁLEZ
AMÉRICA, ESAS TRES DESCONOCIDAS
Nos ha llevado casi once meses el poder sacar a 
la luz este nuevo número de la revista digital Cercle.
 Por motivos de biografía pensamos que yo po-
dría coordinar mejor un número sobre la arquitectu-
ra de América, ese gigantesco continente más allá del 
océano Atlántico.
No deja de ser ésta una visión europea teñida de 
complicidad.
Por su vastedad  pensé en dividir su atención a las 
tres áreas geográficas por antonomasia. La del Sur, 
del Centro y del Norte.
Es evidente que toda selección es incompleta. 
También hay en esto una intencionalidad a la espera 
que pueda existir un próximo número que complete 
aquellas zonas que a pesar de ser interesantes no se 
han podido incluir en éste.
Cuando contacté con los arquitectos a quienes 
pedí su colaboración desinteresada para este núme-
ro se les explicó que se trataba de reflexionar sobre 
las arquitecturas de esos distintos lugares desde una 
perspectiva diferente a la tradicional que se puede 
encontrar en las publicaciones sobre arquitectura.
La intención era proponer unas coordenadas 
para que las propuestas pudieran ir más allá del 
ámbito local y entroncar en un ámbito global. Estas 
coordenadas eran que se propusiera presentar unas 
arquitecturas transversales en el tiempo, que no ne-
cesariamente fueran del tiempo presente, pero que 
por sus cualidades pudieran enmarcarse en un tiem-
po atemporal.
La segunda petición es que esas arquitecturas 
reconocieran la flexibilidad como una de sus carac-
terísticas. Y la tercera es que esas arquitecturas cum-
plieran con una condición cada vez más escasa en el 
ámbito internacional, y es que fueran bellas.
1 Historia de la Belleza, Umberto Eco, Ed. Lumen 2004, Barcelona
2 Alberto Durero (1471-1528) en Nüremberg, artista alemán, su obra pic-
tòrica llegó a ser admirada por Raffaello Sanzio. Su libro “Los Cuatro libros 
de la Medida” (1525) tuvo influencia en cuanto que desarrolló algunas de las 
AMERICA, THOSE THREE WHICH ARE UNKNOWN
It has taken us almost eleven months to bring out 
this new issue of the Cercle Journal.
Due to my biography, it was thought that I would 
be better able to coordinate a number on the archi-
tecture of America, that gigantic continent beyond 
the Atlantic Ocean.
It still remains to be a European vision tinged 
with complicity.
Due to its vastness I thought of dividing your 
attention to the three geographical areas par excel-
lence. That of South, Central and North America.
It is obvious that any selection is incomplete. 
There is also an intentionality in this, in the hopes 
that there may be an upcoming issue to complete 
those areas that despite being interesting have not 
been included in this one.
When I contacted the architects and asked them 
for their disinterested contribution to this number, 
they were told that this was a question of reflecting 
on the architectures of those different places from a 
different point of view to that of the traditional one 
which can be found in architectural publications.
The intention was to propose a few coordinates 
so that the proposals would go beyond the local 
scope and connect to a global one. These coordinates 
were the ones which proposed to introduce transver-
sal architectures in time, that were not necessarily of 
the present time, but that by their qualities could be 
framed in a timeless time.
The second request is that such architectures 
recognize flexibility as one of their features. And the 
third is that those architectures comply with a condi-
tion which is more and more difficult to find on the 
international scene, is that they should be beautiful.
1 Historia de la Belleza, Umberto Eco, Ed. Lumen 2004, Barcelona
2 Albrecht Dürer (1471-1528) in Nüremberg, German artist, his pictorial 
work was admired by Raffaello Sanzio. His book “The four books on measure-
ment” (1525) had great influence due to delving into some of the issues raised 
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La belleza en arquitectura es un tema del que po-
cos se ocupan. En los requerimientos de los encar-
gos públicos, en los concursos, o incluso en la misma 
universidad, se pide que la arquitectura que se pro-
duce sea sostenible, integrada al paisaje, que respon-
da de manera eficaz a los programas, pero no que sea 
bella.  ¿Por qué?
¿Por qué se hurta a la reflexión esta condición 
que debería ser obligatoria? ¿Cual es la dificultad de 
pensar en términos de belleza una obra de arquitec-
tura?
Nos han explicado que puede ser compleja y con-
tradictoria, pero no que sea bella.
Darnos un tiempo para pensar en la belleza se 
hace  muy pertinente.
Hay un libro muy interesante al respecto de Um-
berto Eco1 en el que este concepto se puede analizar 
desde múltiples aspectos. Muchos de estos aspectos 
se encuentran de manera sintética en la obra de ar-
quitectura. Desde las proporciones que nos remite 
Eco,  desde las dimensiones de los templos griegos a 
la tratadística renacentista en las obra de Luca Pacio-
li,  Durero o en el tratado de Piero della Francesca. 2
Todos estos comentarios,  quedan englobados 
en preocupaciones antiguas en las que definía que la 
Arquitectura no es sino un sistema de relaciones.. De 
qué manera la belleza se constituye como un elemen-
to a considerar en este sistema?
Es desde este punto de vista que me parece que 
las reflexiones que veremos a continuación no hacen 
sino abundar en este axioma.
Hemos propuesto comenzar por el sur, por la le-
janía,  quizá como una natural transgresión a estable-
cer cualquier primacía..
Metafóricamente sería comenzar por los cimien-
tos.
cuestiones planteadas por Vitruvio en su tratado. Durero aprende de Luca 
Pacioli los principios de la perspectiva lineal.  
Luca Pacioli (1445-1517) en Santo Sepolcro, Toscana, escribe entre 1496 y 
1498 “De Divina Proportione” relativo al numero aureo y utilizado por pin-
by Vitruvius in his treatise. Dürer learnt the principles of linear perspective 
from Luca Pacioli.  
Luca Pacioli (1445-1517) in Santo Sepolcro, Tuscany, he wrote between 1496 
and 1498 “De Divina Proportione” regarding the golden number and used by 
Beauty in architecture is a topic that few deal 
with. In the requirements of public commissions, in 
competitions, or even at University itself, the archi-
tecture produced is requested to be sustainable, inte-
grated into the landscape, that it responds effectively 
to the programmes, but nothing about beauty. Why?
Why do we steal from reflection this condition 
that should be mandatory? What is the difficulty of 
thinking of a work of architecture in terms of beauty?
They have explained that it could be complex and 
contradictory, but not that it should be beautiful.
It is of great importance to give ourselves time to 
think about beauty.
There is a very interesting book about this by 
Umberto Eco1 in which this concept can be analyzed 
from multiple aspects. Many of these aspects can be 
found in a synthetic form in the work of architec-
ture. From the proportions that Eco refers to, from 
the dimensions of Greek temples to the Renaissance 
treatises on the work of Luca Pacioli, Dürer or in the 
treaty by Piero della Francesca.2
All these comments are compiled in longstand-
ing concerns which defined that Architecture is 
nothing but a system of relations...In which way is 
beauty established as an element to be considered in 
this system?
It is from this perspective that I think that the fol-
lowing reflections which we will see below do noth-
ing except abound in this axiom.
We have proposed to start in the South, due to its 
distance, perhaps as a neutral transgression in order 
not to establish any primacy whatsoever.
Metaphorically, this is to begin with the founda-
tions.
Sometimes it’s hard to internalize, or even im-
CERCLE
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A veces cuesta interiorizar, siquiera imaginar, la 
principal condición de América. Lo hemos dicho al 
principio y vale la pena insistir en ello.
La vastedad.  Ese concepto tan abstracto pero a 
la vez tan explicativo de la condición morfológica de 
una cosa o un territorio. Esa inmensidad también, 
ese continuo horizonte lejano, nos debería obligar 
a considerar estas obras que veremos dentro de ese 
contexto. Esa vastedad tiene que ver con la medida, 
noción fundamental de la arquitectura, y en este caso 
todas estas obras se asoman a esta vastedad, a ese ho-
rizonte.                             
Según como se miren, todas ellas estarían avistan-
do algo, todas ellas se orientan por sí mismas como 
si fueran unos organismos vivos. Me parece que eso 
es lo que tienen en común. Un posicionarse sobre 
el territorio, casi como si fuesen totems observando 
algo que no sabemos muy bien definir pero que tiene 
relación con ese horizonte que no se alcanza.
Desde el Antumalal de Elton en el profundo sur 
de Chile hasta la casa Havens de Harris en las colinas 
de Berkeley. Incluso en las intervenciones urbanas, 
siempre parece que se están abriendo a algo. Se po-
dría argumentar que la historia de América, como 
territorio joven que aún es,  se funda en desbrozar 
las cordilleras, las selvas, y los océanos si se pudiera.
La variedad. Es tan amplia como la dimensión. 
Esta variedad de las arquitecturas que veremos en 
esta selección refleja la complejidad de un territorio 
que sigue siendo un desconocido. Sigue asombrando 
su naturaleza tan exagerada, su continuidad gigan-
tesca por la comunidad de una lengua que les permi-
te comunicarse con una facilidad natural a pesar de 
las peculiaridades de cada lugar.  Y por la existencia 
de otra no menor, como el portugués y Brasil,  que en 
sí es un continente y que conviven entre sí de modo 
tores del Quattrocento y donde desarrolla además algunes ideas de Vitruvio 
que luego usara Durero.  
Piero della Francesca (1415-1492) Arezzo, Toscana, geòmetra y matemático, 
su libro más significativo es “De Prospettiva Pingendi”  escrito entre 1472-
painters of the Quattrocento and where he also developed some of Vitruvius’ 
ideas that were used by Dürer later on.
Piero della Francesca (1415-1492) Arezzo, Tuscany, geometer and mathema-
tician, his most significant book is “De Prospettiva Pingendi” written between 
agine, the main condition of America. We have said 
this at the beginning and we will repeat it again.
Vastness.  A concept which is extremely abstract 
and at the same time very explanatory about the 
morphological condition of a thing or territory. This 
immensity, this continuous distant horizon, should 
also oblige us to consider the works that we will see 
within this context. Such vastness has to do with 
measurement, a fundamental notion of architecture, 
and in this case all the projects overlook this vastness 
and this horizon. Depending on how you look at 
them, they all seem to be looking at something; they 
all orient themselves as if they were living organisms. 
I think that is what they have in common. A way of 
positioning themselves on the land, almost as if they 
were totems observing something that we do not re-
ally know how to define but that has a relation with 
that horizon which is not reached. From Antumalal 
of Elton in Chile’s deep South of to the Havens house 
by Harris in the hills of Berkeley. Even the urban in-
terventions, it always seems that they are opening up 
to something. It could be argued that the history of 
America, as young territory that it still is, is founded 
on clearing mountain ranges, forests, and oceans if it 
were possible.
Variety. It is as broad as the dimension. This varie-
ty of architectures which we shall see in this selection 
reflects the complexity of a territory that remains an 
unknown. The exaggeration of its nature, its gigan-
tic continuity due to a common language that allows 
them to communicate with natural ease despite the 
peculiarities of each place continues to amaze. And 
for the existence of another not minor, such as Por-
tuguese and Brazil, which in itself is a continent and 
coexist with each other naturally. All this is what 
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natural.  Todo eso hace de este lugar, América,  el 
lugar de la complejidad. El inglés de Estados Unidos 
y el de  Canadá como tercera lengua de este conti-
nente y del mundo, está siendo contextualizado con 
el nítido aumento de la práctica del español que se ha 
transformado ya en una segunda lengua.
La geografía.  Otro elemento tan propio de la ar-
quitectura  de este continente en cuanto condiciona, 
contextualiza cualquier obra. En todas las obras que 
veremos en este número se podrá apreciar la impor-
tancia que adquiere la geografía. Se hace protago-
nista de casi todas las decisiones que se toman en el 
proyecto de arquitectura y urbanismo. Da la impre-
sión que la debilidad de una determinada ideología 
arquitectónica haya derivado en la atención a aquello 
que le es común. Su condición geográfica.
Argentina, Uruguay, Chile, México, Estados 
Unidos  son solo una parte de ese gran continente. 
Esta selección corresponde a un parte relativamente 
pequeña de los muchos contactos establecidos que 
ampliaban el espectro pero por una razón u otra, no 
llegaron a tiempo a la larga espera de dichas aporta-
ciones. Pero las aportaciones sí recogen  arquitectu-
ras que no por ser regionales dejan de configurar un 
todo basado en esos principios comunes señalados 
anteriormente. La vastedad, la variedad y la geografía 
son temas a los que estas arquitecturas están atentas.
 Y desde luego añoraremos arquitecturas  desde 
esas otras regiones americanas que esperamos en un 
futuro no muy lejano poder abordar.
Los autores de estas reflexiones, justo es decirlo, 
han tenido una sensibilidad especial y una dedica-
ción y generosidad extraordinarias  al abordar estos 
problemas.  A todos ellos, arquitectos y amigos, mis 
agradecimientos más sinceros.
makes this the place, America, the place of complexi-
ty. The United States’ English as the third language of 
this continent and the world is being contextualized 
with a clear increase in the practice of Spanish which 
has already become a second language.
Geography. Another element which is very char-
acteristic of this continent’s architecture in terms of 
how it conditions, it contextualizes any type of pro-
ject. In all of the works that shall be seen in this issue 
one will be able to appreciate the importance that 
geography acquires. It becomes the protagonist of 
almost all the decisions that are made in the project 
of architecture and urbanism. It gives the impression 
that the weakness of a particular architectural ideol-
ogy has derived to the attention to what they have in 
common. Their geographical condition.
Argentina, Uruguay, Chile, Mexico, The United 
States are only a part of that great continent. This se-
lection corresponds to a relatively small part of the 
many contacts made that extended the spectrum 
but for one reason or another, did not arrive on time 
after the long wait for those contributions. But the 
contributions do gather architectures that not for 
being regional stop forming a whole base on those 
common principles mentioned previously. Vastness, 
variety and geography are topics to which these ar-
chitectures are attentive to.
And certainly we will long for architectures from 
those other American regions that we hope to ad-
dress in the near future.
The authors of these reflections, it is fair to say, 
have addressed these issues with a special sensitivity 
and an extraordinary dedication and generosity. To 
all of them, architects and friends, my most sincere 
gratitude.
1475 editado como libro por primera vez en 1899, si bien Piero hizo editar 
cuatro originales en su momento que se guardan en la biblioteca Ambrosiana 
de Milán.
1472-1475 and edited as a book for the first time in  1899, although Piero had 
four originals edited at the time which are kept at the Ambrosian library of 
Milan.
